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ABSTRAKSI 
Banyaknya ritel yang menerapkan strategi promosi every day low price 
(harga lebih murah) menunjukkan bahwa jumlah tako yang menerapkan strategi 
ini semakin berkembang. Dalam strategi harga every day low price peritel 
mempromosikan sejumlah produk dengan argumen untuk menawarkan barang 
yang dijual dengan harga murah secara konstan dalam jangka waktu yang cukup 
lama semenarik mungkin. Berdasarkan fenomena tersebut tujuan pembahasan 
makalah ini adalah membahas pentingnya dan implementasi strategi harga EDLP 
dalam membangun citra. retailer dalam menciptakan keunggulan bersaing. 
Kemudahan EDLP pada bisnis ritel menjabarkan kecenderungan intrinsik 
dari konsumen untuk merespon promosi harga-harga ini. Konsumen yang tidak 
sensitif terhadap harga, maka strategi EDLP akan cukup sulit mempengaruhi 
konsumen tersebut untuk melakukan pembelian dengan penawar harga murah. 
Untuk mencapai strategi keunggulan EDLP, maka jalan yang ditempuh 
adalah dengan melakukan pengurangan biaya agar produsen dapat menjadi 
produsen dengan biaya yang rendah (low cost). Untuk dapat meminimalkan biaya-
biaya yang timbul selama badan usaha melakukan aktivitas-aktivilas nilai, maka 
aktivitas yang hanya menyerap biaya tanpa memberikan nilai tambah harus 
direduksi. 
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